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能有效地防止 ASIC 设计项目范围蔓延的问题，其中 WBS 不仅有利于项目范围
的管理，更是后续 ASIC 设计项目管理过程中使用的重要基础数据；项目时间管
理的方法和工具能有效地控制和平衡项目进度，实现 ASIC 设计项目的高效时间
管理；项目成本管理中的方法和工具也能使用于 ASIC 设计项目中，并对 ASIC
设计项目的成本管理有着改善的作用；项目质量管理中的因果图、流程图等方法，




























Adopting the method of IT PROJECT management, aiming at the characteristics 
of application-specific integrated circuit design PROJECT, analysising from 
PROJECT planning and control perspective, combinating with the WBS, gantt chart, 
earned value method and software tools such as PROJECT 2007, this thesis combines 
existing PROJECT planning and controlling management method into ASIC project 
management applications. And it demonstrates the method practicality and feasibility 
by working practices.  
This thesis made the ASIC project of XX Technologies as a case to analysis. And 
the management of the project planning and control method which was summed up 
from this thesis, was used to managed this project. This project WBS, network 
diagram, gant chart, the cost table and so on was constructed in this article. The actual 
project demonstrates how to use the project planning and control method of project 
management in the actual project management. 
This thesis theoretical analysis project planning and control method by 
combining the features of IC design project. By analysing ASIC project example, this 
thesis verified the following main conclusions: Applicating the tools and the methods 
of the project scope management can effectively prevent the spread of ASIC design 
project scope; And the WBS is not only beneficial to the project scope management, 
but also is the one of the important basic data which will be used in the subsequent 
ASIC design project management. Applicating the tools and the methods of the 
project time management can effectively control and balance the project progress, and 
it also can realize the efficicent time management in ASIC design project. The tools 
and the methods of the project cost management also can be used in ASIC design 
project. And applicating it can improve the ASIC design cost management. The tools 
of project quality management such as causality diagram and flow chart etc, is 
suitable to apply in ASIC design project management, and it also can effectively 
















The innovation point of this article is the methods of project planning and control 
management was applicated in ASIC design project. In this article, the work of ASIC 
design project was decomposed into work cells. And this article also estabilish a set of 
efficient project schedule control method to improve the success rate of ASIC design 
project and the design efficiency. 
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收入从 2001 年的 199 亿元，提高到 2011 年的 1572 亿元，占全球集成电路市场
的比重提高到 9.8%。销售收入年均增长 23.7%，十年来翻三番[1]。取得的成绩可
以从 2007 年的中国十大半导体企业结果中看出，前十名 IC 设计企业中，有四家
销售额超过 10 亿元人民币，排在第十名销售额 4.57 亿元。尽管取得了如此成绩，


















































(1) 项目范围管理领域：对于 ASIC 设计项目，要怎么进行项目范围规划和
定义才能清楚明确；哪种工作分解的方法更适合于建立 ASIC 设计项目的工作分
解结构（WBS），使其工作包分解清晰正确且分解效率高，并且有利于之后的项
目管理工作；什么样的项目范围验证及控制方法更有利于 ASIC 设计项目。 




ASIC 设计项目中的活动工期进行估计更合理；在 ASIC 设计项目的管理中，甘
特图要如何应用才能有利于项目进度的评估和控制；采用关键路径法平衡 ASIC
设计项目进度时，需做到哪几点。 
(3) 项目成本管理领域：什么样的成本估计方法是最适合于 ASIC 设计项目
的；ASIC 设计项目进行成本预算的方法是什么；挣值管理法对 ASIC 设计项目

















(4) 项目质量管理领域：什么样的质量规划方法更有利于 ASIC 设计项目的
质量规划；可以采用什么质量保证工具对 ASIC 设计项目进行质量保证；适合于
ASIC 设计项目的质量控制手段有哪些，是否能有效提高 ASIC 设计项目的成功
率。 
以上这些研究问题就是本论文中将要提到并研究解决的问题，并希望通过对





































































第二章 IC 设计项目管理综述 
2.1 IT 项目管理的特征简述 
项目管理是“在项目活动中运用知识、技能、工具和技术，以满足项目的需
要”[5]，而 IT 项目管理就是项目管理在 IT 领域的应用，结合 IT 行业特点运用项
目管理技术、理念和方法。 
2.1.1 IT 项目的特点 
IT 项目是以信息技术为基础的项目，其不同与一般工程项目的特点有： 






的要求。如果 IT 项目不能如期实现预定的进度目标，IT 项目就可能难以取得成
功。IT 项目的进度目标已成为 IT 项目成功的关键因素之一。 
(3) IT 项目的独特性：IT 项目根据实施领域的不同，会表现出各自不同的特
点。特别是针对客户服务的 IT 项目，这种独特性表现就更加突出。它需要根据
具体的用户需求提供不同的解决方案，很难实现完全的复制。 
(4) IT 项目属于智力密集型项目：IT 项目属于典型的智力密集型项目，在 IT
项目的各类资源中，人力资源对 IT 项目的影响最大。因此，IT 项目中的人力资
源管理将对 IT 项目的成功实施有着决定性的影响。 
(5) IT 项目具有较高的集成性：IT 项目都比较复杂，需要采用许多先进的计
算机和信息化技术。同时，IT 项目的实施不仅要依靠技术，同时还需要依靠良
好的管理和协调。 
(6) IT 项目的渐进性：IT 项目的交付成果通常需要不断地进行维护、升级、
完善和扩充。随着用户对 IT 项目应用的深入，就会产生许多新的需求，这就要
求 IT 项目的交付成果在一定时期内要方便维护、升级和改进[6]。 
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